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KÖNIGLICHES KUPFERSTICHKABINETT
IM NEUEN MUSEUM
AUSSTELLUNG VON DEUTSCHEN UND
NIEDERLÄNDISCHEN HOLZSCHNITTEN
DES XV. JAHRHUNDERTS
MIT 12 ABBILDUNGEN
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